






















20年4月 開設)を 擁 し、保健医療福祉の専門職 として
地域 ・社会に貢献できることを目標にカリキュラムを組
み立てています。ここでは学部教育および大学院、教育
































































制度があ ります。 さらに、現代GP事 業では、地域住民
に対する包括ケアをキーワー ドに公開講座や専門職対象
の学習会を開催 しています。
　 このように、大学の知的資源を活か したさまざまな取
り組みを展開していますが、これらは地域の生涯学習の
中核施設 として大学に求められる人材育成であると考え
ます。
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